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Ўзбекистон  Республикаси  Президенти  Шавкат  Мирзиёевнинг
мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий
якунлари  ва  2017  йилга  мўлжалланган  иқтисодий  дастурнинг  энг  муҳим
устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган
мажлисидаги маърузасида такидлаганидек, «Аввалги учрашувларда таълим ва
илм-фан,  давлатнинг  ёшларга  доир  сиёсатини  амалга  ошириш,  таълимнинг
янги,  замонавий  усулларини,  жумладан,  ахборот-коммуникация
технологияларини  жорий  этиш  соҳасидаги  ишлар  аҳволи  танқидий  таҳлил
қилиб  берилган  эди.  Бу  борадаги  долзарб  вазифаларни  амалга  ошириш
ёшларимиз,  жамиятимиз  ва  мамлакатимизнинг  келажаги  учун  стратегик
аҳамиятга  эга  экани  сабабли  ушбу  соҳадаги  ишлар  шахсан  Бош  вазирга
юклатилган. Сизнинг эътиборингизни қуйидаги вазифаларни амалга оширишга
қаратаман. Биринчи вазифа – мактабгача таълим соҳасида».
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Мазкур  вазифани  бажариш  борасида  жорий  йил  мобайнида  мактабгача
таълимни узлуксиз таълим тизимининг ажралмас, бирламчи бўғини сифатида
такомиллаштириш  бўйича  давлатимиз  раҳбари  томонидан  қатор  муҳим
ҳужжатлар қабул қилинди.
Мактабгача  таълим  тизимини  янада  такомиллаштириш,  моддий-техника
базасини  мустаҳкамлаш,  мактабгача  таълим  муассасалари  тармоғини
кенгайтириш, малакали педагог кадрлар билан таъминлаш, болаларни мактаб
таълимига  тайёрлаш даражасини  тубдан  яхшилаш,  таълим-тарбия  жараёнига
замонавий таълим дастурлари ва технологияларини татбиқ этиш, болаларни ҳар
томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш учун
шарт-шароитлар яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2016  йил  29  декабрдаги  «2017-2021  йилларда  мактабгача  таълим  тизимини
янада  такомиллаштириш  чора-тадбирлари  тўғрисида»ги  ПҚ-2707-сон  қарори
қабул қилинди. Шу қарор билан тасдиқланган «Мактабгача таълим тизимини
янада  такомиллаштириш  бўйича  2017-2021  йилларга  мўлжалланган
дастур»нинг  асосий  мақсадли  вазифалари  ва  йўналишлари  қаторида  илғор
хорижий  тажрибани  ҳисобга  олган  ҳолда  болаларни  ҳар  томонлама
интеллектуал,  ахлоқий,  эстетик  ва  жисмоний  ривожлантириш шароитларини
яратиш белгиланган.
Шунингдек,  Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2017  йил  9
сентябрдаги  «Мактабгача  таълим  тизимини  тубдан  такомиллаштириш  чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3261-сон қарорида мавжуд тизимли камчиликлар,
мактабгача  таълим  соҳасида  давлат  сиёсатини  тўлиқ  амалга  оширишга
тўсқинлик қилаётган сабаблар кўрсатилган[1].
Қарорга кўра,  Мактабгача таълим тизимини танқидий ўрганиш ва янада
такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш бўйича комиссия ташкил
этилган ҳамда унинг асосий вазифалари қаторида қуйидагилар белгиланган:
● мактабгача ёшдаги болаларни уйғун ривожлантириш соҳасидаги илғор
хорижий  тажрибани  ҳисобга  олган  ҳолда,  сифатли  мактабгача  таълимни
ташкил этишда давлат талабларини қайта кўриб чиқиш;
● мавжуд амалиёт ва илғор хорижий тажрибани ўрганган ҳолда, нодавлат
мактабгача  таълим  муассасалари  фаолиятини  лицензиялашнинг
соддалаштирилган  тартибини  жорий  этиш,  уларнинг  ташкилий-ҳуқуқий
шаклларини такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш. 
Мактабгача  таълим  муассасаларининг  давлат  ва  нодавлат  тармоқларини
янада  кенгайтириш,  давлат  ва  нодавлат  мактабгача  таълим  муассасалари
ўртасида  соғлом  рақобат  муҳитини  шакллантириш  шароитларини  яратиш,
давлат  ва  хусусий  сектор  шериклиги  шартларида  мактабгача  таълим
муассасаларининг  янги  шаклларини  жорий  этиш,  шунингдек,  Ўзбекистон
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Республикаси  Мактабгача  таълим  вазирлиги  фаолиятини  самарали  ташкил
этишни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017
йил 30 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги
фаолиятини  ташкил  этиш  тўғрисида»  ПҚ-3305–сон  қарори  қабул  қилинди.
Мазкур  қарорга  берилган  шарҳда  таъкидланганидек:  «...  бугунги  кунда
мактабгача  таълим  муассасалари  фаолиятини  тубдан  яхшилаш,  мактабгача
ёшдаги болалар қамровини ошириш, илғор хорижий тажрибани ўрганган ҳолда,
ҳар жиҳатдан замонавий тизим яратиш масаласи долзарблигича қолмоқда»[2]. 
Мазкур  қарорда  мактабгача  таълим тизимини ислоҳ  қилишдаги  мавжуд
муаммоларни  бартараф  этиш  мақсадида  қарорда  кенг  кўламли  тадбирларни
амалга ошириш кўзда тутилган, шу жумладан, педагог ва раҳбар ходимларнинг
малакасини  ошириш  жараёнини  самарали  ташкил  этиш,  бунда  замонавий
педагогик  ва  ахборот  технологиялардан,  хорижий  мамлакатларнинг  илғор
тажрибасидан  фойдаланиш,  таълим  муассасаларини  юқори  малакали,
замонавий билимга эга кадрлар билан таъминлаш белгиланган.
Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2017  йил  30  сентябрдаги
«Мактабгача  таълим  тизими  бошқарувини  тубдан  такомиллаштириш  чора-
тадбирлари тўғрисида» ПФ-5198-сон фармонида таъкидлагандек, «Мактабгача
таълим соҳаси узлуксиз таълим тизимининг бирламчи бўғини ҳисобланиб,  у
ҳар  томонлама  соғлом  ва  баркамол  бола  шахсини  тарбиялаш  ва  мактабга
тайёрлашда  ғоят  муҳим  аҳамият  касб  этади.  Мустақиллик  йилларида
республикада  таълим-тарбия  тизими ва  баркамол авлодни тарбиялаш давлат
сиёсатининг  асосий  устувор  йўналишлари  даражасига  кўтарилди.  Бироқ
ўтказилган  таҳлиллар  мактабгача  таълим  соҳасида  олиб  борилаётган
ишларнинг самараси ва натижаси етарли даражада эмаслигини кўрсатмоқда».
Узликсиз  таълимни  ривожлантириш  бўйича  Ўзбекистон  Республикаси
Мактабгача  таълим  вазирлиги,  Қорақалпоғистон  Республикаси  Мактабгача
таълим  вазирлиги,  Тошкент  шаҳар  мактабгача  таълим  бош  бошқармаси,
вилоятлар  мактабгача  таълим  бошқармалари  ҳамда  уларнинг  туман
(шаҳар)лардаги бўлимларини ташкил этиш вазифаси белгиланди[2].
Шундан келиб чиқиб “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг
Қарорида  мактабгача  таълим  ташкилотлари  фаолиятини  янада
такомиллаштириш  чора-тадбирлари  тўғрисида Ўзбекистон  Республикаси
Президентининг  «Мактабгача  таълим  тизимини  бошқаришни
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2018 йил 30 сентябрдаги ПҚ-
3955-сон қарорига мувофиқ,  шунингдек,  мактабгача  таълим  тизимини  янада
такомиллаштириш,  соғлом,  фаол,  тўлақонли,  жамиятга  мослашган  бола
шахсини  шакллантириш,  ўсишида  турли  нуқсонлари  бўлган  болаларни,
шунингдек  реабилитация  қилиш  ва  соғломлаштиришга  муҳтож  болаларни
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ўқитиш, тарбиялаш ва интеграция қилиш учун қулай муҳит яратиш мақсадида
Вазирлар Маҳкамаси қарор қилинди”. 
Унда қуйидагилар белгилаб берилди:
1. Умумий типдаги давлат ва нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари
тўғрисидаги низом 1-иловага   мувофиқ;
Мактабгача  таълим  ташкилотларидаги  қисқа  муддатли  гуруҳлар
тўғрисидаги низом 2-иловага   мувофиқ;
Кўп тармоқли ихтисослаштирилган  мактабгача  таълим ташкилотлари ва
қўшма  типдаги  мактабгача  таълим  ташкилотлари  тўғрисидаги  низом 3-
иловага   мувофиқ;
Болаларни  кўп  тармоқли  ихтисослаштирилган  мактабгача  таълим
ташкилотларига ва қўшма типдаги мактабгача таълим ташкилотларига йўллаш
бўйича  тиббий-психологик-педагогик  комиссия  тўғрисидаги  низом 4-  
иловага   мувофиқ тасдиқлансин.
2.  Ўзбекистон  Республикаси  Мактабгача  таълим  вазирлиги  Соғлиқни
сақлаш  вазирлиги,  Иқтисодиёт  ва  саноат  вазирлиги,  Молия  вазирлиги,
Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар
ҳокимликлари  билан  биргаликда  республика  давлат  ихтисослаштирилган
мактабгача  таълим ташкилотлари фаолиятини ўрганишни таъминлаш бўйича
ўзгартиришлар киритилди[3].
Узлуксиз  таълим  тизимининг  муҳим  бўғини  бўлган  мактабгача  таълим
тизимини  янада  такомиллаштириш  мақсадида  мазкур  қарорга  мувофиқ,
Ўзбекистон  Республикаси  Мактабгача  таълим  вазирлиги,  унинг  ҳудудий
бўлинмаларининг асосий вазифалари ва фаолияти йўналишлари қаторида илғор
хорижий  тажрибани  ҳисобга  олган  ҳолда  мактабгача  ёшдаги  болаларни  ҳар
томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш учун
шарт-шароитлар яратиш белгиланган.
Шунга мувофиқ қуйида бир нечта ҳорижий мамлакатлар тажрибаси таҳлил
этилган.
Россия Федерацияси мактабгача таълим тизимининг хусусиятлари
Таълим доирасидаги  давлат  сиёсати  мамлакат  конституцияси  ва  таълим
тўғрисидаги  қонунида  ўз  аксини  топган  гуманизм  ва  демократия  ғоялари
асосида  қурилган.  Бу  ҳужжатларда  таълим  инсонни  давлат,  жамият  ва
шахснинг  ўз  манфаатига  мақсадли  йўналтирилган  ўқитиш  ва  тарбиялаш
жараёни эканлиги тўғридан-тўғри кўрсатилган.
Россия таълимининг таркибини ўқув дастурлари ва турли поғонали давлат
стандартлари  ҳамда  йўналишлари,  шунингдек  бошқарувчи  ташкилотлар  –
таълим тизимидан ташқари ва таълим тизимига бўйсунувчи муассасалар таш-
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кил  этади.  Мактабгача  таълим  Россия  Федерацияси  ўқитиш  тизимининг
биринчи поғонасидир.
Энг  кичик  ёшдаги  болалар  учун  ҳам таълим олиш имкониятини бериш
ғояси  1918  йилда  «Ягона  меҳнат  мактаби  тўғрисидаги  Низом»  вужудга
келгандан сўнг пайдо бўлган. Низом қабул қилинган кундан бошлаб ҳар бир
бола  туғилганидан  бошлабоқ  ўқиш  ҳуқуқига  эга  бўлиши  мумкинлиги
кафолатланган. 
Бугунги  кун  таълим  стандартлари  «Болалар  ҳуқуқлари  халқаро
Конвенция»сида ифодаланиб, унда қуйидагилар таъкидланади:
– болалар таълим олиш масканларига қатнаш имкониятига эга бўлишлари
керак;
– катталар  болаларга  ўқиш  фаолияти  учун  шароит  яратиб  беришлари
лозим;
– таълим ўз ичига кичик одамни жамият доирасида ўз ҳаётини тушуниб
етишга тайёрлаш учун барча керакли шароитларни қамраб олган бўлиши зарур;
– ўқув  жараёни  қатнашчиларининг  ўзаро  ҳаракатлари  болани  ҳурмат
қилишни ифодалашга асосланган бўлиши керак.
Россиядаги мактабгача таълим тизими доимо ўзгарувчан ҳолатда бўлиб, у
мунтазам  равишда  янгиланади,  кўринишини  ўзгартиради  ва  мукаммаллашиб
боради.
Бола  учун  илк  устозлар  унинг  ота-онаси  ҳисобланади.  Улар  болаларни
гўдаклигидан жисмонан, интеллектуал ва ахлоқ масалаларида тарбиялашлари
лозим.  Мактабгача  тарбия  муассасалари  (МТМ)  фаолияти  оилаларга  билим
олиш ва тарбиянинг кейинги босқичида ёрдам беришга қаратилган.
Шундай  қилиб,  мактабгача  таълим  тизими  кўп  функционаллик,  ранг-
баранг  режалаштириш,  устувор  ривожлантириш  йўналиши  ва  турли
дастурлашни аниқлаш эркинлиги билан ифодаланади.
Россиянинг мактабгача  таълим тизими «Ўқув жараённи модернизацияси
Концепцияси»га  асосланган.  Бу  концепцияда  таълимнинг  сифат
кўрсаткичларини  таъминлашга  муҳим  аҳамият  берилган.  Бу  ҳужжат  таълим
тўғрисидаги қонунга, Россия Федерацияси Конституциясига, МТМ тўғрисидаги
Намунавий  низомларга  ва  Таълим  вазирлигининг  бошқа  қарорларига
асосланган.  Бу  Концепцияда  алоҳида  ташкилотларнинг  фойдали  тажрибаси
асосида ўқитиш мазмунини янгилаш кераклиги ҳақида сўз юритилади.
Назарий  тадқиқотларнинг  кўрсатишича,  мактабгача  таълим  мазмунини
тўлдиришга  стереотип  ёндашишларни  ўзгартириш  керак,  таълим  бериш
жараёни эса қуйидаги тамойиллар кетма-кетлиги асосида кўрилиши лозим:
– ўқитишнинг ривожлантирувчи характери асосида ўқитишни олиб бориш
болаларнинг яширин ва салоҳиятли хислатларини намоён қилади;
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– тизимли таълим болаларга ҳодисалар, ўрганилаётган объектлар ва ҳаётий
қадриятларнинг ўзаро боғлиқлигини аниқлашга ёрдам беради;
– боланинг  ривожланиши  унинг  ҳис-туйғулари  ва  ёшига  мос  билим
олишнинг рационал шаклларига таянади;
– кўп  маданиятли  тарбиянинг  мазмунан  кичкинтойларни  маданият  ва
ўзининг маҳаллий ҳамда бошқа миллат ва элатларнинг урф-одатларининг ўзига
хослигига яқинлаштириш, бошқалар фикрига чидамлироқ бўлиш, ўзининг но-
розилиги, ғазабланиши ва хафалигини меъёрланган ҳолда ифодалашдан иборат;
– саломатлигининг соғлом турмуш тарзи, гигиена қоидаларига амал қилиш
ва спорт билан шуғулланиш эҳтиёжига асосланади[4].
Мактабгача таълимнинг инглиз тизими
Буюк Британия ноёб маданият ва анъаналар давлати ҳисобланади.
Инглиз таълим бериш тизими дунёдаги энг яхши тизимлардан бири деб
ҳисобланади,  Британия  таълим  дастурлари  энг  юқори  стандартларга  мос
келади.  Буюк Британияда  мактабгача  таълим бериш камбағал  ишчи оилалар
болаларига  кўнгилли  ёрдам  бериш  ҳаракатига  асосан  вужудга  келган.  1816
йилда Роберт Оуэн илк бор Шотландияда  ўз  фабрикаси ишчиларининг фар-
зандлари  учун  илк  бор  болалар  боғчасини  очган.  ХХ  аср  бошларида  опа-
сингилМакмилланларнинг  ташаббуси  билан  бир  нечта  болалар  боғчалари
очилиб,  уларда  асосан  кам  таъминланган  оилалар  фарзандларининг
саломатлиги ва яхши овқатланишлари учун ғамхўрлик кўрсатилган. 
Ривожланиш босқичлари.
1988  йилда  «Таълим  тўғрисида»ги  қонуни  кучга  кириб,  унда  нафақат
таълим стандартлари, балки болаларни мактабга қабул қилиш вақтида руҳий
ривожланиш  даражасига  базавий  баҳо  бериш  ҳам  белгиланган.  Англия,
Шотландия ва Уэльсда мажбурий таълим 5 ёшдан, Шимолий Ирландияда эса 4
ёшдан  бошланади.  Ўқитишни  бошлаш  муддати  Европада  энг  эрта  деб
ҳисобланади.
Мактабгача  таълим  устувор  йўналиш тоифасига  1996  йилда  мактабгача
таълим  тизими  ҳақидаги  қонун  қабул  қилингандан  кейингина  тушган.  Уни
қабул қилишдан асосий мақсад болалар боғчаларида таълим бериш сифатини
яхшилаш,  таълим  стандартларини  ошириш  ва  эрта  таълим  беришни
молиялашни оширишдан иборат. Таклиф қилинган тизим доирасида ўзига хос
ўқув режаси ўрнатилиб, унинг бажарилиши мактабгача таълим муассасасининг
давлат таълим тизими талабларига жавоб бериши лозим. Махсус эҳтиёжларга
муҳтож ва инглиз тили уларнинг она тили бўлмаган болаларга алоҳида эътибор
берилган. 
Болалар  боғчаси  фақат  давлат  рўйхатидан  ўтгандан  кейингина  давлат
томонидан  молиялаштирилади.  Болалар  боғчаларида  инспекция  мустақил
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экспертлар томонидан ўтказилиб, натижалари очиқ ахборот воситаларида эълон
қилинади. 1977 йилги давлат текшируви натижаларига кўра 77 фоиз мактабгача
таълим  муассасалари  қабул  қилинган  стандартларга  мос  келмаган:  болалар
боғчаларида  батафсил таълим режалари мавжуд бўлмаган,  болалар ривожла-
нишининг мониторинг тизими тақдим этилмаган, таълим дастурларининг турли
жиҳатлари  ўртасидаги  аниқ  боғланиш  белгиланмаган.  Эксперт
ҳисоботларининг  40  фоизида  педагогларнинг  болалар  ривожланишининг
ҳолати тўғрисида тушунчалар етарли эмаслиги кўрсатилган;  бола томонидан
таклиф этилган фаолият ва таълим дастурига мос равишда педагог томонидан
ташкил  этилган  фаолият  ўртасидаги  ўзаро  ҳаракатнинг  мутаносиб  тизими
мавжуд эмаслиги. Бугунги кунда бундай муаммолар қисман ўз ечимини топган,
лекин  болалар  боғчаси  битирувчиларининг  тайёргарлиги  ва  мактабларнинг
мактабгача  таълим  муассасаси  битирувчиларига  қўйилган  ҳаддан  ташқари
оширилган  талаблари  орасидаги  катта  фарқ  «Бола  қандай  ривожланиши
керак?»  деган  масалага  назарий  нуқтаи  назар  ва  педагогларнинг  амалдаги
ёндашуви ўртасида бир қатор келишмовчиликлар туғдирмоқда.
Таълимга ёндашув
Буюк  Британияда  одатда  таълим  бериш  ўрганилаётган  предмет  ёки
ўқитувчига эмас, балки болага йўналтирилади. Бундай ёндашув инглиз таълими
тарихига  асосланиб,  унинг  ривожига  Руссо,  Фребель,  Монтессори  таъсир
кўрсатганлар.  Улар  боланинг  индивидуаллигини  ривожлантириш  ва
мустақиллигини  ҳимоя  қилиш  керак,  деб  ҳисоблаганлар.  Мактабгача
тарбиянинг  асосий  мақсадлари:  ҳар  бир  боланинг  эҳтиёжи  ва  унинг
манфаатларини қондириш, болалар ўртасидаги  фарқни ҳурмат қилиш.  Бунда
бола ўқиш учун ички интилишга эга,  қизиқувчан ва табиатан серғайрат,  деб
тахмин қилинади.  Ўқитиш боланинг ўзи таклиф қилган ўйин давомида олиб
борилиши керак. Устознинг асосий вазифаси болага уқтириш йўли билан эмас,
балки ўйинни қўллаб туриш, унга тадқиқот ўтказиш учун турли материаллар
тақдим этишдан иборат.
Буюк  Британиянинг  мактабгача  таълим  тизимини  ўрганиш  бўйича
Ю.Квонг  катта  тадқиқот  ишларини  олиб  борган.  У  болалар  боғчалари
ходимлари ва ота-оналар ўртасида сўровномалар ўтказган, болалар боғчалари
фаолиятини кузатган. Тадқиқот ўтказиш учун эркин равишда 10 та мактабгача
таълим муассасаси танланиб, улардан ҳар бирининг икки гуруҳида мунтазам
беш  кунлик  узлуксиз  кузатув  олиб  борилган.  Инглиз  болалар  боғчалар
гуруҳларида 25 нафардан ортмаган миқдорда бола тарбияланади (тарбиячилар
ва болалар сони бирга ўн нисбатда олинади). 
Инглиз болалар боғчасида болалар узоқ муддат мустақил шуғулланадилар,
тарбиячи эса уларни четдан кузатиб боради. Умумий вақтнинг фақат 15 фоизи
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педагог рахбарлигида гуруҳ кўринишда ўқитишга ажратилади. Бундай ўқитиш
ривожланиш даражаси бир-бирига тенг болалардан тузилган кичик гуруҳларда
ўтказилади.  Шу  йўл  билан  мактабгача  ёшдаги  болалар  ривожланишини
инобатга олиш қоидаси амалда қўлланилади. 
Деярли  ҳамма  тарбиячилар  болаларнинг  ҳам  ривожланиши,  ҳам  руҳий
шаклланиши  даражаси  диагностикаси  учун  мазмуний-ролли  ўйинлар,  расм
чизиш  ва  нарсалар  ясаш  усулидан  фойдаланиш  керак,  деб  ҳисоблайдилар.
Амалда  инглиз  болалар  боғчаларида  (амалдаги  тил  ва  математика  бўйича
мажбурий  машғулотлардан  ташқари)  сув,  қум  билан  ўйинлар  ва  ҳаракатли
ўйинлар  орқали  тадқиқот  фаолиятига  катта  аҳамият  берадилар.  Мазмуний-
ролли ўйинларга педагогларда деярли вақт қолмайди.
Мактабгача ёшдаги болалар учун дастурлар
Буюк  Британиядаги  мактабгача  таълим  ўқув  режасида  нафақат  умумий
таълим  жараёнига  урғу  берилади,  балки  боладаги  ўқиш  ва  ҳисоблаш  каби
кўникмаларга  алоҳида  аҳамият  берилади.  Бунда  4-5  ёшдаги  болалар
ривожланишнинг олти йўналишидаги аниқ кўникма ва билимлари белгиланди:
шахсиятлик;  ижтимоий-эмоционал;  коммуникатив;  хабардорлик;  математик;
жисмонан; ижодий. Мактабгача ёшдаги болалар кўп ўйнашлари керак, лекин
адабиёт ва математикани билиш доирасидаги талаблар шунчали юқорики, ўйин
учун вақт қолмайди. Масалан, саводҳонлик борасида гап кетганда беш яшарлик
болалар қуйидагиларни билишлари керак:
– сўз боши ва охиридаги товушларни аниқлаш;
– товуш ва ҳарфларни ажрата билиш;
– алифбодаги ҳамма ҳарфларни айтиш;
– оддий сўзлар ва гапни ўқиш;
– ўз исмини ёзиш;
– оддий сўзларни ёзишда фонетика билимларидан фойдаланиш.
Бундай  мақсадлар  юқори  технологияли  дастурлар  яратилишига  олиб
келади.  Уларда  ҳар  бир  машғулот  учун  нафақат  педагог  томонидан  аниқ
ҳаракатлар кетма-кетлиги, балки олинадиган натижалар ҳам баён этилган[5]. 
Германияда мактабгача таълим тизими
Германия  қонунларида  мактабгача  таълим  олишнинг  бепул  ҳуқуқи
белгиланган. Болаларни 4 ойлигиданоқ яслига олиб бориш мумкин. Кўпчилик
немислар  бу  ҳуқуқдан  фойдаланадилар.  Немисларда  кекса  авлод  вакиллари
бўлмиш буви ва бувалар неваралар туғилгандан сўнг нафақага чиқиб, уларга
қараш мажбуриятлари  тушунчаси  йўқ.  Шунинг  учун  ота-оналар  болаларини
болалар боғчалари ва яслига беришга мажбур бўладилар.
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Мактабгача  тарбия  муассасаларининг  (МТМ)  ранг-баранг  шакллари  ва
турлари  ҳайратлантиради.  Энг  қизиқарли  болалар  боғчалари  турлари
қуйидагича:
1. Waldkindergarten (немисча Wald сўзидан – ўрмон, Kindergarten – болалар
боғчаси).  Бундай  болалар  боғчаларини  яратиш  фикри  Скандинавияда
бошланган. Кўпинча бундай боғчалар ўрмонда жойлашади. Болажонлар доимо
очиқ ҳавода бўладилар, дарахтлар ва бошқа ўсимликларни ўрганадилар, табиий
материаллардан турли нарсалар ясайдилар. Болаларга табиатни севиш ва уни
асраб-авайлаш ўргатилади.
2.  Bauernhofkindergarten (немисча  Bauernhof сўзидан  –  деҳқон  ховлиси,
қўрғони;  Кindergarten  –  болалар  боғчаси).  Бундай  боғчалар  дехқон
хўжаликларида, фермалар ёки уларга яқин ерларда жойлашган бўлади. Болалар
кучлари етгунча фермерларга молларни боқишда, дала ва боғларда сабзавот ва
мевалар ўстиришда ёрдам берадилар. 
3.  Reggio-Kindergarten. Бундай болалар боғчаларини яратиш концепцияси
Италиянинг  Режио-Эмилио  шаҳрида  пайдо  бўлган  ва  номи  ҳам  шундан
олинган.  Бундай  мактабгача  тарбия  муассасаси  бозор  (ярмарка)  майдонини
эслатувчи  –  ўртада  катта  бир  хона  (холл)  ва  ундан  шаҳарчанинг  турли
«мавзеларига» – кичик хоналарга чиқувчи иншоотни эслатади. Бундай турдаги
боғчаларда болалар жойлашган муҳит асосий тарбиячи деб аталади. Ҳар куни
эрталаб  болалар  тарбиячи  билан  катта  хонада  йиғилишиб,  кун  режасини
маслаҳатлашадилар,  сўнгра  хоналарга  тарқалишади.  Битта  хона  қурилиш  ва
турли  конструкторлар  йиғиш  хонасига  айлантирилади.  Бу  ерда  болалар
кубиклар ўйнаши, конструкторлар йиғиши мумкин. Яна расм чизиш хонаси ҳам
бор,  одатда  у  ерда  бўеқлар  ва  деворларга  ватман  қоғозлар  осиб  қўйилган.
Болаларга  махсус  кийим  кийгазиб  кўйилади  ва  улар  хоҳлаган  ерларига  –
деворлар,  пол,  бир-бирларига  расм  чизишлари  мумкин.  Бу  ерда
ҳунармандчилик,  мусиқий  ва  бошқа  хоналар  ҳам  бор.  Бундай  боғчаларда
тарбиячилар  болаларга  фақат  атрофдаги  жойни  ўзлаштиришларида
кўмаклашадилар.
4.  Freinet-Kindergarten.  Мактабгача  педагогиканинг  бу  йўналиши  ўз
номини  болалар  тарбиясига  ўзига  хос  ёндашиш  усулини  ишлаб  чиққан
италиялик оилавий жуфтлик фамилиясидан олинган. Бу йўналишнинг асосий
тамойили  -  боланинг  бутунлай  эркинлиги  ва  мустақиллигидир.  Фрайнет-
боғчасида  болалар  нима  қилишлари,  қандай  ўйин  ўйнашлари,  нима  билан
шуғулланишлари,  қачон  овқатланишлари  ва  ухлашларини  ўзлари  ҳал
қиладилар.  «Болалар  конференцияси»  деб  аталмиш  йиғилишларда  болалар
МТМ  доирасида  ҳулқ-атвор  қоидаларини  ўзлари  белгилашади.  Бундай
боғчаларда ижод қилиш, сюжет-роль ўйинлари, экспериментлар, табиат қўйни
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ёки  шаҳарнинг  корхона  ва  ташкилотларига  экскурсияга  боришларга  катта
аҳамият берилади. 
5.  Интеграцион  болалар  боғчалари. Бундай  турдаги  МТМларда  соғлом
болалар билан биргаликда жисмонан ва руҳий носоғлом болалар биргаликда
тарбияланади. Бундай шароит оддий болалар учун чидамлик, бағрикенглик ва
ҳурмат  қилишни  ўрганишга  ажойиб  имконият,  деб  қаралади.  Имкониятлари
чекланган болалар жамиятдан ажралган ҳолатда бўлмайдилар, ўз тенгдошлари
билан  мулоқот  ва  ҳамжиҳатликдабўлишни  ўрганадилар.  Шундай  боғча  ва
мактабларнинг  сони  кўплиги  Германияда  ногиронларнинг  яшаши,  таълим
олиши ва ўзини намоён қилиши учун қулай шароитлар яратади.
6.  Интернационал болалар боғчалари. Бундай МТМлар эмигрантлар учун
яратилган бўлиб,  кўпинча уларни эмигрантларнинг ўзлари фарзандлари учун
ташкил  этадилар.  Германияда  турк-немис,  яҳудий,  рус-немис  болалар
боғчалари  жуда  кўп.  Бу  муассасаларнинг  концепцияси  билингваллик1
тамоийилига асосланган.  Яъни,  гуруҳларда доимо болалар билан она тилида
сўзловчи тарбиячи билан бирга немис тилида сўзловчи тарбиячи ҳам бўлади.
Бунда болалар ҳам ота-оналарининг тилини, ҳам немис тилини ўрганадилар.
Рус-немис  боғчаларида  кўпинча  Россия  муаллифларининг  дастурларидан
фойдаланилади.  Унда Россияда нишонланадиган анъанавий – Масленница,  8
март, Янги йил каби кўп байрамларга бағишланган машғулотлар ҳам бор [6].
Японияда мактабгача таълим
Японияда  болаларни  тарбиялаш  методи  тўғрисида  қуйидаги  кенг
тарқалган иборани келти риш мумкин: «Бола 5 ёшгача – қирол, 5  ёшдан 15
ёшгача  –  қул,  15  ёшдан  кейин  эса  барча  билан  тенг  ҳуқуқли  инсон».  Бу
иборанинг  турли  талқини  бошқа  миллатларда  ҳам  учрайди.  Албатта,  бу
фалсафий иборани борича қабул қилиш шарт эмас. Лекин боланинг ҳаёти бир
неча  даврларга  бўлинади ва  булардан  биринчи даврида  бола  ҳаммани ўзига
мафтун  этади,  уни  асраб-авайлашади,  эркалашади.  Ёши  улғайгач  болада
лаззатланишдан  ташқари  ўзининг  ҳаракатлари  учун  масъулият  ва  қатор
мажбуриятлар пайдо бўлади. Улғайишнинг маълум ёшига етгач кечаги болакай
бугун жамиятнинг тенг ҳуқуқли ва тенг мақомга эга аъзосига айланади. Бунинг
ҳаммаси Япониянинг таълим тизимида бир маром ва кетма-кетликда кузатилиб
борилади.
Японияда болалар боғчаси
Болаларга нисбатан меҳрибонлик ва муҳаббат япон жамияти учун муҳим
жиҳатлардан бири бўлиб бундай муҳаббатнинг асосий ва муҳим манбаи аёлдир.
Якин даврларгача япон оилаларида аёллар ўз оиласини асровчи, ғамхўр хотин,
меҳрибон она бўлиб болага баркамол тарбия бериш унинг вазифаси ҳисобланар
эди.  Охирги  вақтда  вазият  ўзгариб,  японлар  кеч  турмуш қуряптилар  ва  кўп
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аёллар ишлашни хоҳлаяптилар ёки ишлашга мажбурлар. Шунга қарамай япон
оналарининг аксарияти болаларни 3 ёшгача уй шароитида тарбиялаб, кейин иж-
тимойлашиш учун болалар боғчаларига жойлаштирадилар.
Японияда мактабгача таълим қуйидаги муассасаларда амалга оширилади:
– болалар яслиси, болаларга қараш марказлар; hoikuen
– болалар боғчалари; yōchien
– ногиронлар учун махсус муассасалар 
Мактабгача таълим умуммажбурий бўлмаса ҳам болалар болалар яслилари
ва боғчалари катта эхтиёжга эга ҳамда болани болалар боғчасига жойлаштириш
учун  аввалроқ  ҳаракат  қилиш  лозим.  Ўртача  олганда  болалар  боғчасига
жойлаштириш учун 25000 бола навбатга туради.
Японияда болани болалар боғчасига уч ёшдан берса бўлади, ёки кўпинча
болани 4 ёшдан берилади. Мактабгача ўқитиш муддати 3 йил давом этиб сўнгра
бола бошланғич мактабга қабул қилинади.
Болалар  яслисига  (болага  қараш  маркази)  болани  уч  ойлигидан  бериш
мумкин,  лекин  бундай  холат  японлар  орасида  кенг  тарқалган  эмас,  чунки
бундай  ёшда  болани  яслига  жойлаштириш  учун  онада  жуда  жиддий  сабаб
бўлиши  керак.  Шунингдек  бундай  аёл  жамият  томонидан  яхши  она  деб
баҳоланмайди.  Атрофдагиларнинг  фикри  эса  японлар  учун  энг  асосий  деб
ҳисобланади. Японияда болалар яслисига фақат ота-онаси ишлайдиган болалар
қабул  қилинади.  Бунинг  учун  муниципалитетга  ота-она  иш  жоидан  маъ-
лумотнома ва оилада бошқа болага қараб турувчи оила аъзоси йўқлиги ҳақида
ҳужжатлар тақдим этилади. 
Болалар яслилари болаларга қараб туриш фаолияти билан шуғулланадилар
ва у ерда таълим бериш дастурлари назарда тутилмайди ҳамда улар Таълим,
маданият,  спорт,  фан  ва  технологиялар  вазирлигига  эмас  балки  Соғлиқни
сақлаш, меҳнат ва фаровонлик вазирлигига бўйнсунадилар.
Японияда мактабгача тарбия
Мактабгача  таълим  муассасидаги  бола  тарбия  ва  мазмуни  сифати
боғчанинг  давлатга  қарашли  ёки  ҳусусийлигида  эмас  балки  аниқ  боғчанинг
ўзига,  у  жойлашган  ҳудуди  ва  педагогик  жамоасига  боғлиқ  бўлади.
Гуруҳлардаги  болаларнинг  сони  ҳам  турлича  бўлиб,  8  нафардан  40-50
нафаргача бўлиши мумкин.
Японияда мактабгача тарбия муассасаларида иш соатлари турлича. Мисол
қилиб  айтганда,  давлат  боғчалари  икки  хил  кўринишда  бўлади  –  тўлиқ  иш
кунидан иборат боғча бўлиб, унинг тартибига кўра боғча ҳар куни ва шанба
(ярим кун) куни қўшилган тарзда ишлайди. Бундай боғчага иккала ота-онаси
кунига  4  соатдан  кўпроқ  ишлайдиган  болалар  қабул  қилинади.  Кун  бундай
боғчаларда эрталаб соат 8 дан бошланиб, болани кечки соат бешгача ҳохлаган
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вақтда олиб кетиш мумкин. Қўшимча тўлов эвазига болага кечки соат 7-гача
қараб  туриш  мумкин.  Иккинчи  кўринишдаги  боғчалар,  бу  болаларни  ярим
кунга  қабул  қиладиган  боғчалар.  Бир  хил  кутилмаган  шароитларда,  масалан
кучли  тўфон  ҳавфи  ҳақидаги  огоҳлантирувдан  сўнг  ота-оналар  болаларни
мактабгача муассасадан олиб кетишлари шарт.
Болалар  боғчаларида  ота-оналарни  тарбияга  жалб  қилиш  жараёни  ўта
юқори даражада. 








Болалар боғчаларида  таълим дастурлари ҳам инобатга  олинган,  ёзиш ва
ўқишдан ташқари бо лаларга  қўшиқ айтиш ўргатилади,  спорт  мусобақалари
ўтказилиб, мунтазам сайрларга (походга) чиқиб турилади. Аммо булар билан
бир  қаторда  бу  тадбирларни  ўтказилишидан  мақсад  -  болада  хамжиҳатлик,
жамоада яшаш ҳисларини ривожлантиришдан иборат. Қўшиқ айтилса, хор (жа-
моада)  айтилиши  керак,  яккахон  қўшиқчи  қўлланилмайди,  мусобақа
ўтказилаётганда ёки ҳамма ёки гуруҳ ғолибликка эришилади, ва мутлақо якка
ғолиб эмас[7].
Хулоса тариқасида айтиш жоизки хорижий мамлакатларнинг мактабгача
таълим тизимларини ўрганиш,  уларнинг илғор  тажрибасини таҳлил этиш ва
республикамиз шароитига мослаштириш бўйича аниқ чора-тадбирларни ишлаб
чиқиш  мамлакатимиз  мактабгача  таълим  тизимини  такомиллаштириб
замонавийлаштиришга имкон яратади ва бунинг амалий намуналари сифатида
юртимиздаги  инновацион  мактабгача  таълим  (хусусий)  ташкилотларида
кўрмоқдамиз. Албатта бу рақобатбардош мактабгача таълим ташкилотларини
шаклланишига олиб келади.
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